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　　近几年 , 中国东盟经贸合作已入佳境 , 中国与东盟在互为对方重要的贸易、投资伙伴的
同时 , 双边的经济技术合作也得到了拓展 , 东盟国家已经是中国重要的承包工程、劳务合作
市场。截至 2003 年底 , 中国企业在东盟国家签订的承包工程、劳务合作和设计咨询合同总
金额达到 24919 亿美元 , 完成营业额 17015 亿美元。①中国企业在东南亚开展工程承包和劳务
合作 , 既可以输出劳务减轻国内就业压力 , 又可以带动设备和材料的出口 , 因而有着极大的
发展潜力和广阔的前景。
一、中国在东盟国家开展的工程承包和劳务合作现状与特点
海岛五国 : 在东盟国家中 , 新加坡是中国海外第一大劳务市场和第二大工程承包市场。
截至 2003 年底 , 中国企业在新累计签订承包工程和劳务合同额达 97 亿多美元 , 完成营业额
82 亿多美元 , 累计派出各类劳务人员近 30 万人次。目前中国在新设立开展工程承包和劳务
输出的公司近百家 , 从事建筑、电子、造船、教育、医护、软件开发、服务、科研等工作的
人员近 10 万人。②据统计 , 截至 2002 年底 , 中国公司在马来西亚累计完成承包工程营业额
1310324 亿美元 , 签订合同额 2719771 亿美元 ; 完成劳务合作合同额 113353 亿美元 , 签订合
同额 119026 亿美元 ; 中印尼复交后 , 中、印尼两国的承包工程与劳务合作发展迅速 , 中国
公司在印度尼西亚累计完成承包工程营业额 412197 亿美元 , 签订合同额 719648 亿美元 ; 完
成劳务合作合同额 114594 亿美元 , 签订合同额 118597 亿美元。③中资公司在印尼的承包工程
主要集中在化工、水利、电力、通讯、冶金、煤矿开采、建筑、机械、纺织等领域。截至
2002 年底 , 中国公司在菲律宾累计完成承包工程营业额 614467 亿美元 , 签订合同额 1317998
亿美元 ; 完成劳务合作合同额2 387万美元 , 签订合同额5 104万美元。目前我国在菲律宾的
劳务人数为 276 人。
半岛五国 : 泰国是中国在海外的传统承包工程市场。中国在泰开展承包劳务业务始于
1980 年 , 到 2002 年底 , 中国公司在泰累计完成承包工程营业额 1211563 亿美元 , 签订合同
额 2114484 亿美元 ; 完成劳务合作合同额8 844万美元 , 签订合同额 114732 亿美元。2003 年 1
～9 月 , 中国公司在泰新签工程承包合同 16 份 , 合同总额3 294万美元 , 完成营业额6 099万
美元。在泰执行承包工程项目工程技术管理人员 245 人。④中国企业积极参加在越南项目的
国际招标活动 , 业务涉及道路、桥梁、酒店建设以及水电站等工程项目 , 在越的工程承包及
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劳务合作业务均有所增加。截至 2002 年底 , 中国企业在越累计完成承包工程营业额 615352
亿美元 , 签订合同额 1018649 亿美元 ; 完成劳务合作合同额 112607 亿美元 , 签订合同额
117366 亿美元。中国在越南的劳务人员目前达6 000多人。承包工程业务也成为中国企业在
柬埔寨开展经贸合作较为有效的领域。截至 2002 年 6 月 , 中国企业在柬通过竞标共获得亚
洲开发银行和世界银行贷款项目 10 个 , 合同总金额约6 500万美元。此外 , 中国还向柬埔寨
输出劳工 , 据不完全统计 , 目前在柬劳务人员约7 000人。据统计 , 中国公司自 90 年进入老
挝承包市场至 2001 年底 , 中标金额累计达 7129 亿美元。截至 2002 年 10 月 , 中国公司在缅
甸签订承包工程合同 800 项 , 合同金额超过 21 亿美元 , 中国公司在缅甸签订劳务合作合同
逾6 000万美元。
综上所述 , 中国在东南亚各国的承包工程公司经过多年的艰苦创业 , 已取得明显成效。
中国企业不但建设了一批质量好、规模大、技术含量高的项目 , 增加了当地的就业和税收 ,




等已在老挝承包工程市场占据一席之地 ; 中资公司在柬埔寨承包工程市场已站稳了脚跟 ; 中
国公司在缅甸承揽的大型项目较多 , 工程承包实力也为缅方所认可。
合作形式也趋于多样化 , 如 2000 年上海隧道股份公司与瑞典、新加坡的公司联合承建
了目前新加坡市场最大的土建工程地铁滨海线 C825 标 , 合同金额 3144 亿新元。90 年代特别
是泰国发生金融危机前夕 , 中国企业在泰国承揽到的项目逐步由劳动密集型为主向劳动与技
术密集型相结合转变 , 业务领域涉及房地产、公路、桥梁、冶金、水利、码头、航道疏浚、
钻井等领域 ; 合同内容也呈多样化 , 如设计、咨询、建设、设备材料供应、合作管理等。
中国向东南亚派出的劳务人员素质开始提高 , 各类专业技术人员和高级经营管理人员的
比重越来越大。对东南亚劳务合作业务由开始时以派出建筑工程劳务为主逐渐向多领域扩
展 , 外派劳务人员既有普通工人、技工和农民 , 也有工程师、医生、护士、会计师等各类专
业技术人员 , 还有飞机修理、计算机软件设计与应用、工程设计与咨询、项目监理和经营管
理领域的人才 , 如在柬埔寨 , 除在柬投资和承包工程带出劳工外 , 随着柬制衣业的发展 , 中
国向柬输出了大量服装加工等技术劳工。
承包工程项目档次和技术含量有所提高 , 企业的国际竞争力不断增强。以中国化学工程
总公司等为代表的一些行业内龙头企业公司具备了承揽 EPC、BOT项目的能力 , 企业核心竞
争力明显提高。由中国化学工程总公司和中国成达工程公司以 BOT 方式兴建 , 总投资 1 亿
美元的印尼巨港电站于 2004 年 8 月并网发电成功 ,⑤充分显示了我国在承揽大项目上整体竞
争力的提高。此外 , 2003 年 5 月 , 中国寰球工程公司与越南化学总公司签订海防磷酸二铵
项目工程建设管理承包 (PMC) 合同 , 这是中国公司在同外国公司竞争中所签订的第一个完
整的 PMC项目。⑥2002 年底 , 由中国电力技术进出口总公司以 BOT方式承揽的柬埔寨基里隆
一级水电站修复工程项目竣工 ; 同年印尼东加里曼丹化肥公司 3 号尿酸仓库 BLT项目竣工 ,
也表明我国企业的项目经营方式逐步向项目管理承包、BOT等高层次方式发展 , 项目技术含





11 东南亚金融危机爆发后 , 受东南亚总体经济形势的影响 , 当地承包劳务市场出现萎
缩 , 泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等国终止或取消了上百亿美元的建设项目 , 给我
国的对外工程承包业务带来重大的经济损失。目前在承包工程领域 , 亚洲金融危机带来的负
面效应仍在延续。如马来西亚自从危机爆发后 , 许多项目缺乏资金 , 无法继续支付甚至长期
拖欠工程款 , 致使承包公司困难重重 , 尤其是经营房地产的承包公司损失惨重 ; 在泰国 , 由
于缺乏资金 , 带资承包成为承包工程市场的主流 , 传统经营的承包方式受到挑战 , 提供出口
信贷越来越成为企业夺标的前提条件 , 中国企业经营环境渐趋严峻 ; 在缅甸 , 绝大多数项目
需要承包商解决融资问题 , 上世纪 90 年代以来 , 中国对缅甸提供了 11 亿多美元的出口信
贷 , 主要用于支持中国机电产品出口和在缅承揽工程项目。目前 , 缅甸对中国已到期的贷款
拖欠达 1 亿美元 , 因此 , 在缅甸从事工程承包业务信贷风险很大 ; 越南同样存在资金短缺问
题 , 对于申请到世界银行和亚洲开发银行贷款的项目 , 越方均要求外国承包商与越南企业联
合投标 , 而对于自筹资金项目 , 一般要求外国承包商提供信贷或带资承包 , 这无疑加大了竞
标难度。新加坡在进入 2001 年后 , 伴随全球经济增长放缓 , 其经济也受到很大冲击 , 建筑
业急剧萎缩 , 工程招标数量明显减少 , 合同金额大的工程项目更是凤毛麟角 , 令在新加坡的
中国工程承包公司遇到前所未有的困难。⑦
21 泰国和菲律宾是世界劳务输出大国 , 两国对外来劳务控制严格 , 政府不给外来普通
劳务发放工作准证。我国对泰输出劳务规模受限 , 每年在2 000人次左右 , 我国在菲律宾的
劳工还不足 300 人。印尼劳务的总政策是保护本国的劳动力 , 以解决国内就业问题 , 因此印
尼目前只允许引进外籍专业人员 , 一般劳务人员不予引进。马来西亚目前也没有向我国开放
普通劳务市场。马来西亚普通劳务主要来自印尼和孟加拉国 , 对于中国 , 即使中国的专业管
理人员也较难获得当地的工作准证。在柬埔寨更是混乱一片 , 各种非法中介活动频繁 , 中国
劳工经常被骗 , 尤其在制衣、农业开发、建筑工程以及服务业等行业被骗事件时有发生。
31承包工程市场项目竞争空前激烈 , “黑箱”操作盛行 , 招标中的违规现象屡见不鲜。
柬埔寨工程市场环境较恶劣、法律环境不理想 , 各种不良中介活动频繁 , 我国有关企业防不
胜防。在越南 , 中国工程承包公司在许多领域难与其他外国公司竞争 , 主要是因为越南迷信




设施工程为主 , 只有极少数公司能够涉足技术含量高、专业性强的综合性项目。整体来说 ,
中资承包工程公司的经营范围较窄 , 大多数公司从事的是技术含量低、附加值低的工作。如
20 世纪 80 年代 , 我国企业在泰国主要承包或分包以劳动密集型为主的中小型土建项目 ; 在
马来西亚开展承包工程的公司有 30 多家 , 除港湾公司、路桥公司、中国水电公司等少数几
家有一定专业优势外 , 其余均为搞一般土建的工程公司。
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51 公司资质偏低 , 如大多数中国公司在新加坡建筑业的承包工程资质较低 , 有的甚至
没申请资质。新加坡共有近百家拥有 A1 级资质的公司 , 而中国公司只有中建南洋发展有限
公司一家具有此资质。资质低严重阻碍了中国公司在新加坡的发展。
三、东盟国家工程承包市场蕴藏的新商机以及我们的对策
近几年 , 东盟的内外环境发生了新的变化 , 经济有了新的起色 , 东南亚经济正经历一个
新的发展期。2004 年东南亚地区的经济增长强劲 , GDP 增长率达到 612 % , 明显高于 2003 年
的 418 %。根据亚洲开发银行估计 , 2005 年东南亚国家经济增长将在 517 %以上。随着东南
亚地区经济的恢复 , 建设项目增多 , 劳工短缺 , 为我国的工程承包和劳务输出带来有利条
件。如泰国从 2003 年开始经济发展良好 , 带动了工程承包业务的发展 , 成为东南亚的亮点 ;
马来西亚和印尼随着国内经济的复苏 , 两国决定投入巨资 , 重新启动金融危机期间因资金困
难而停建、缓建的一大批重大工程项目和基础设施建设项目 , 所有这些都为中国企业提供了
难得的商机。柬埔寨政府每年也有近亿美元资金投入到公共项目的建设中。老挝每年获得
2 —3 亿美元的援助 , 援助大都投向交通、通讯、供水、能源等基础设施建设项目 , 项目不
论大小 , 老挝政府大都采用招标方式进行。
尤其重要的是 , 随着东南亚地区经济形势的好转 , 东南亚各国纷纷改善投资环境 , 吸引
外资 , 加大对基础设施、基础能源的投入。基础能源与基础设施方面的工程 , 特别是电力项
目、交通运输项目等在今后几年中将会保持明显的增长势头。有关资料显示 , 2001 —2005
年 , 越南准备投资 169 亿美元发展交通运输 , 计划到 2010 年增、扩建 62 家发电厂 , 使发电
功率达到13 220兆瓦 ; 而据印尼国民建设规划署透露 , 在 2005 —2009 年期间 , 印尼在基础设
施方面大约需要投入 720 亿美元的资金 ,⑧用于修建公路、铁路、机场、码头、港口等以及
提高发电能力、增加通讯设备等。随着今后几年印尼对基础设施需求的增大 , 印尼每年的承
包工程国际发包额都在 100 亿美元以上。⑨未来几年新加坡一般土建项目会越来越少 , 但一
些大型基础设施项目的招标工作 , 如填海、污水处理、地铁等项目将会逐步推出 , 这些项目
技术含量较高 , 我国工程公司在这些领域尚有一定的优势 , 我对新工程承包和劳务输出可望





东盟国家确立的“10 + 1”合作机制已经启动 , 10 年后将实现商品贸易自由化 ; 我国参与的
“大湄公河次区域合作”正在稳步推进 , 将为我国企业在能源、交通、通讯、农业、原材料
等领域与东南亚国家的合作提供广阔的空间。此外 , 东盟内部建立自由贸易区 , 也为中国企
业进军东盟市场提供了良机。目前我国对外工程承包企业具有一定实力 , 2003 年有 47 家企
业跻身于国际工程承包商 225 强行列。因此 , 我国要以入世以及近年启动的中国 —东盟自由
贸易区建设为契机 , 大力发展与东盟的工程承包与劳务合作 , 努力提高在东盟市场的占有
率。
11 积极培育民营企业 , 壮大对外承包工程队伍。对外承包工程集货物贸易、技术贸易
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和服务贸易为一体 , 不仅是一项综合性的涉外商务业务 , 而且涉及国民经济和社会生活的各
个领域 , 在一定程度上 , 对外承包工程的发展代表着一个国家的经济发展水平。未来几年我
国国际经济合作总量能否实现大幅增长 , 关键要看对外承包工程能否迅速上升。为此 , 应继
续扩大队伍 , 增加实体企业 , 有计划有步骤地在国内扶植一批有规模有能力的民营施工建筑
企业 , 并给予对外承包工程经营权 , 壮大对外承包工程“走出去”队伍 , 争取获得对外承包
工程和对外劳务合作经营资格的民营企业逐年增加 , 并加大对已有工程承包资质企业的扶助
力度 , 创造条件使其在东南亚承揽项目。
21 在巩固普通劳务的同时 , 积极发展技术劳务 , 重点开拓高层次劳务 , 实现劳务由低
级到高级 , 由量的扩充到质的提高的转变。
我国人口众多 , 但这仅是我国对外劳务合作的潜在优势 , 要把它转化成现实的竞争优
势 , 关键在于提高劳动力素质 , 增加劳务合作的技术含量。这不仅关系到我国开展这一活动
经济效益的高低 , 而且也是为了适应国外劳务市场 , 特别是东南亚劳务市场对劳动力素质要
求越来越高的需要。如果劳务输出的水平和档次不高 , 劳务合作的数量和规模就难于维持和
扩大。因此 , 必须大力发展技术劳务 , 一方面要加强对各行各业有关人员的专业技术培训和
继续教育 , 改革、更新培训的课程设置 , 提高劳务人员的知识结构 , 另一方面要努力开拓劳
务合作的新领域 , 注重在东南亚拓展高层次高效益的劳务市场。
31 根据东南亚的实际情况 , 加强对公司的协调和指导 , 在保证承建工程质量的前提下 ,
用好用足企业内功 , 切实解决对外工程承包企业的资金短缺问题。
通过带资承包、延期付款、BOT方式获得项目 , 是当前和今后国际承包市场作业方式的
主流 , 对这一发展趋势必须认真对待。为迎接这种挑战 , 对外工程承包企业要用好、用足企
业的内功。首先要尽量做好内部挖潜 , 催收欠款 , 加强管理以缓解资金不足。对东南亚有关
国家对我国的欠款 , 应加大清偿力度 , 今后实行信贷总量控制 , 突出重点 , 效益为先 , 要以
中小项目为主 , 对投资少、收效快的项目优先予以支持。如条件允许 , 应更多地承担一些科
技含量和含金量高的项目 , 承揽一些规模大的工程 , 并注重做好项目前期的可行性研究 , 这
不仅是确保工程赢利的基础 , 也是赢得金融机构对项目信心和给予资金支持的必要条件。与
此同时 , 推动我国有实力的设计咨询企业开拓东南亚市场 , 积极参与东南亚国家有关项目建
设的设计咨询工作 , 争取通过设计咨询获得项目。另外 , 根据东南亚国家当前的经济现状 ,
特别是印支三国和缅甸经济发展情况 , 改变我国企业在境外投资和境外工程承包中不能接受
实物支付 , 包括国内经济发展急需的战略物资如石油、木材、化肥和食用油进口的现状 , 更
多地采用在当地经济技术合作项目下接受实物支付的方式 , 实现资源互补。
41 国际工程承包正逐渐向技术密集型及集约管理型转化 , 东南亚承包市场同样面临这
一转型。正如前面所说 , 目前我国建筑企业在东南亚市场上主要还是从事“劳动密集型”的
土木建筑工程承包 , 在“技术密集型”的制造业工程承包领域 , 尚缺乏强劲的竞争力。这就
要求企业自身加快技术进步 , 提高技术含量。一方面 , 企业要在实践中积极学习新的施工工
艺 , 提高整体技术管理水平 , 确保企业核心技术上的竞争优势。另一方面 , 要充分挖掘可利
用的技术资源 , 为工程管理服务。积极关注国内、国际工程承包市场的新技术和新动态 , 稳
步推进信息化建设步伐 , 利用现代信息技术为公司开拓市场服务 , 使企业的工程管理办法与
国际接轨 , 如积极运用计算机网络和多媒体技术以及引进相关的专业软件 , 进行工程设计、
投标报价和项目管理 , 提高工作效率 ; 积极运用国际电子商务系统 , 扩大公司国际采购的网
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络 , 减少中间环节 , 节约成本。
51 努力开拓工程承包市场 , 重点参与基础设施建设。在基础设施建设领域我国公司已
经积累了不少经验 , 具备了在东南亚承揽项目的条件和资质。近几年 , 中国和印尼在基础设
施方面的合作进展顺利 , 两国合作的北苏门答腊电站、马都拉大桥等都取得了可喜的发展。
今后几年将是印尼基础设施建设高峰期 , 能源和基础设施建设将成为今后印尼工程承包市场
的重点领域。2005 年 1 月 17 —18 日在雅加达召开的印尼基础设施峰会上 , 印尼政府推出了
91 个基础设施建设项目 , 总投资额达到 225 亿美元 , 涉及道路、石油管道、电力、机场、
供水、铁路、通讯等。我国公司不能错失这一合作良机 , 在我国相关部门大力支持下 , 我国
公司开拓印尼工程承包市场可利用我国政府信贷 , 有选择地在印尼开展带资承包。在印尼电
力建设领域 , 我国公司竞争力较强 , 除了参与有资金保障的国际招标外 , 还可选择一些中小
电站项目和输变电工程 , 以卖方信贷或以设备投资为主的方式参与竞标。在公路、铁路和港
口项目中 , 我国企业成本低、效率高、施工经验丰富 , 竞争优势明显。在通信和石化工程方
面 , 中国企业的技术和价格优势都比较突出。马来西亚原来一些被搁置的项目 , 如公路、铁
路、电站填海和港口疏浚已重新上马 , 由于资金缺乏 , 马政府要求承揽此类项目的外国承包
商采取实物支付、部分现汇和部分实物、买方信贷以及要求承包商带资承包等方式。我公司
应密切跟踪拟上马基础设施项目的有关信息 , 并根据项目特点 , 积极引导有专业特长的实体
公司在马承揽此类项目。
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